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REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE I 
DET NORSKE MYRSELSKAP. 
Representantskapsmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble 
holdt den 5. mars 1971 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Oslo. 
Møtene ble ledet av Selskapets formann, stortingsmann Thorstein 
Treholt. 
Representantskapsmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1970. 
Representantskapet godkjente enstemmig Selskapets årsmelding 
og regnskap for 1970. 
2. Valg av styre. 
De uttredende styremedlemmene, stortingsmann Thorstein Treholt 
og skipsreder Carsten Bruun ble enstemmig gjenvalgt. 
3. Valg av formann og nestformann. 
Stortingsmann Thorstein Treholt og skipsreder Carsten Bruun 
ble enstemmig gjenvalgt som henholdsvis formann og nestfor- 
mann i Selskapets styre for 1971. 
Styret i Det norske myrselskap har følgende sammensetning: 
Stortingsmann Thorstein Treholt, Brandbu, formann. 
Skipsreder Carsten Bruun, Sem, nestformann. 
Fabrikkeier Alf Ording, Nittedal. 
Fhv. landbruksdirektør Aslak Lidtveit, Oslo. 
Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land, 
og, i henhold til vedtektene, Selskapets direktør, Ole Lie. 
4. Valg av varamenn til styret: 
De uttredende varamenn sivilingeniør Sv. Skaven-Haug, Oslo in- 
geniør Th. Levlie, Blommenholm og fylkesgartner Torvald Vaage, 
Oppegård, ble enstemmig gjenvalgt. 
Amanuensis Hans Aamodt, As, ble valgt som ny varamann til 
styret. 
5. Valg av revisor. 
A/S Revision ble gjenvalgt for 1971. 
ÅRSMØTET 
Ved åpningen av møtet mintes formannen med nedenstående tale, 
fire av Selskapets tidligere tillitsmenn som var gått bort siden forrige 
årsmøte: 
Bonde Jacob B. Nordbø døde den 7. mai 1970, 65 år gammel. Nord- 
bø var sivilagronom. Han var landbruksfunksjonær og han var bonde. 
Han vil bli husket som en dyktig landbruksfunksjonær. Han var land- 
brukslærer, han var rektor, han var herredsagronom og han var 
beitekonsulent. Han fylte stillingene på en utmerket måte. Gjennom 
hele livet var han sterkt knyttet til slektsgården Nordbø i Nissedal. 
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Hensynet til slektsgården var medbestemmende for hans valg av 
stillinger i landbruksetaten. I Jacob B. Nordbø var funksjonæren og 
bonden forenet på en utmerket måte. Han skjøttet sine stillinger og 
han skjøttet sin gård på en meget god måte. 
Nordbø var mangeårig medlem av Det norske myrselskap, og han 
var medlem av vårt representantskap fra 1953 til sin død. 
Personlig var Nordbø en staut og en real kar, et vennlig og et 
gjestfritt menneske. 
Fabrikkeier Per Valentin Winsnes Schøning døde den 19. juni 1970, 
87 år gammel. Schøning hadde teknisk utdannelse. Allerede i 1905 
bygget han og ingeniør Ording torvstrøfabrikk i Vinger. Han ble 
senere eneeier av fabrikken og fortsatte driften med interesse og dyk- 
tighet til sin død. 
I 1932 ble Schøning valgt som medlem av representantskapet i Myr- 
selskapet, og fra 1954 til 1960 var han medlem av styret. Hans store 
fagkunnskap og hans solide praktiske erfaring kom til stor nytte for 
Myrselskapet. Hans kollegiale og sympatiske måte å være på var 
høyt verdsatt. 
Statsskogsjef Eyvind Wisth døde den 13. august 1970, 66 år gam- 
mel. Han tok eksamen ved Norges Landbrukshøgskole i 1928. I 1957 
ble han utnevnt som statsskogsjef. Wisth hadde en meget solid bak- 
grunn for den krevende oppgaven som sjef for Statens skoger. Han 
hadde hatt stillinger både i Statens skoger og i privatskogbruket og 
han hadde lang praksis i sentraladministrasjonen. Fra 1946 hadde 
han vært direktør i Landbruksdepartementet og sjef for Tømmer- 
og trelastkontoret. Wisth hadde sterk interesse for utnyttelsen av 
landets myrer. Han var medlem av Myrselskapets representantskap 
fra 1945 og nestformann i styret fra 1954 til 1959. Også etter at han 
frasa seg gjenvalg til styret har Wisth på forskjellig måte ydet verdi- 
full bistand til Myrselskapet. 
Statsskogsjef Wisth innehadde Vasaordenen og han var komman- 
dør av Dannebrogsordenen. I samvær og i omgang var Wisth et 
vennlig og et prektig menneske. Han er dypt savnet som venn og 
som medmenneske. 
Skogdirektør K. 0. Sørhuus døde den 20. januar i år, 90 år gammel. 
Sørhuus var både sivilagronom og skogbrukskandidat. Det hører til 
sjeldenhetene at en mann har innehatt fremtredende stillinger både 
i jordbruksetaten og i skogbruksetaten. Sørhuus var et slikt unntak. 
Han har vært landbruksskolebestyrer og senere amtsagronom. I skog-. 
bruksetaten har han vært amtskogmester. I 1917 ble han ansatt i 
Landbruksdepartementet, og han var skogdirektør fra 1927 til 1949. 
For norsk skogbruk har Sørhuus betydd overordentlig mye. Han 
viste også interesse og forståelse for de spørsmål Myrselskapet ar- 
beider med. Særlig vil vi minnes hans innsats for å få stanset jord- 
ødeleggelse ved urasjonell torvdrift i kystbygdene. Han var i en 
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rekke år medlem av Myrselskapets representantskap. I 1953 ble han 
innvalgt som æresmedlem. 
Han var ridder av 1. klasse av St. Olavs orden, kommandør av 
Vasaordenen, av Finlands Vita Ros og av Dannebrogs orden. 
I takknemlighet og i ærbødighet lyser vi fred over Jacob B. Nord- 
bo, over Per Valentin Winsnes Schøning, over Eyvind Wisth og over 
Karenus Sørhuus' minne. 
1. Arsmelding og regnskap for 1970. 
Årsmøtet godkjente enstemmig årsmelding og regnskap for 1970. 
2. Valg av medlemmer til representantskapet. 
Følgende uttredende medlemmer av representantskapet ble gjen- 
valgt: 
Førstekonservator Johannes Lid, Grefsen. 
Fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Direktør Ivar Aavatsmark, Smestad. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Avdelingssjef Rolf Evju, Asker. 
Beitekonsulent Erling Lyftingsmo, Vefsn. 
Stortingsmann Haakon Sløgedal, Søgne. 
Som nytt medlem ble valgt: 
Statskonsulent Bjarne Frøystad, Stavanger. 
Gjenstående representanter er: 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. Halden. 
Fylkesagronom Henry Oma, Stend. 
Bonde Erland Nordhagen, Nes i Hallingdal. 
Bonde Magnus Folkvord, Sandnes. 
Konsulent Reidar D. Tønnesson, Blommenholm. 
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen. 
Direktør Leif Fr. Koxvold, Nordstrand. 
3. Retningslinjer for arbeidet og driftsbudsjettet for 1971. 
De fremlagte retningslinjer og driftsbudsjett for virksomheten i 
1971 ble enstemmig godkjent. I forbindelse med denne posten ble 
det gitt en orientering av direktør Ole Lie om Myrselskapets 
arbeidsoppgaver. Orienteringen ble ledsaget av lysbilder. 
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